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РЕФЕРАТ 
АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕСТИРОВАНИЯ ПРОГРАММНЫХ МОДУЛЕЙ ДЛЯ РА­
БОТЫ С УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ И ТЕСТИРОВАНИЕМ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ 
ОБУЧАЮЩЕЙ СИСТЕМЫ CATS 
Цель проекта - разработка веб-приложения для автоматизации делопроизводства, 
связанного с организацией производственных практик студентов. 
В процессе проектирования выполнены следующие разработки: автоматизиро­
ванное тестирование двух тест-кейсов, запуск тестов при помощи Jenkins, формирова­
ние отчёта о проделанном тестировании при помощи Allure Reports. 
Элементом практической значимости полученных результатов является возмож­
ность запускать тесты для проверки двух функциональностей системы Cats. 
Результатом внедрения явились быстрое тестирование функциональности, сниже­
ние затрат на тестирование, исключение человеческого фактора во время тестирования, 
возможность просматривать отчёт о пройденном тестировании. 
Студент-дипломник подтверждает, что приведенный в дипломном проекте рас-
четно-аналитический материал объективно отражает состояние разрабатываемого объ­
екта, все заимствованные из литературных и других источников теоретические и мето­
дологические положения и концепции сопровождаются ссылками на их авторов. 
Дипломный проект: е., 3/ рис., ]3_табл., №_ источник, прил. 
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